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SUMARIO
1 NIST 1( ) 1)1. NI A PINA
Decret" •433/S9( (le 12. dr inarztí, por el cinc se dispone
pase a 1:t ttaci("ut (b. i-ierval I Almirante don Ar
turo G('.11(tva Toi 1 Hulla 1 ti_r,ina 474,




o. N1 86()/59 por la (111(' (II•H)(111(' ;I la Iiit.11:1C1(t111
de e. irado» C:oronel (le 111reil1e1 os de Armas Na
val( 1), Gabriel M ()urente l'irtiquet as. I •171,
Ars'imis N z A PE LA Alnl'ADA
I.iti///491•conctir.w.
•
0. Nl. 867/59 p( 1;1 (ine d me queden admitidos ft
examen para cubrir (los plava., de( )p,erario de prime
ra ( M er:Ittlico-Con(Iuctor) en (.1 I que de A lit( unovi
11`1111t1 1111111(1
11••••■■•111•■ 1■11•■■•••••••••••••• •■•■•••••••••■■•••■••••••••■
( ( rol (1(.1 Caudillo ) I(
IjU (1,• que e11.111, 1 171,
'ne/tir 111 III
O. DA. 868/59 por 1:1 (pie ciutrede 1;1 vuelta .11
Je( ivo II ( )11(1:11 .(4,,1111(11 ( Il II
I I(tl(t I.IJIII.171.;.
• l'El< S()N A L vnitio
illavordomos.
O. NI. 86()/5() pm! 1;1 (111( lieb;i et-,v
c(),•vl(1(loin1( )ot.(11) 1 1 1 4 i () «t\1 éii( 11. / NSati N ie111;;;.; 11:"111(1(.7 I
O}1)1 DE OTROS MINISTER!.
1/11N I ST I() ) lo: 1.1 A (:1 I.: N 1)A
nrd•it 28 de febrero de 1959 poi 1.1 1111,.
el tn.,1 iluída en este NI la unta 1 titermii
:t ( 1( 1 11(1 • lit (11'.1)(1'll .1(')11 11.111',11()11.1. trrell



















M 1 NI STI..I■ 10 DE M INA Ntimer(1
nnoinrrosi
Ministerio de Mari
l'or haber cumidid( ) (.1 día (los 41(.1 i i (.11 (.11r
' so la e(lad reglamentaria para ello, a )ropue,ta
1\linistr() 1\1arina,
Veti.,() en disponer pase a la situaci¿n (le re
serva, en dicha fecha, el Almirante don Al ¡tu()
(;énoya n(.1 1a.
Así I() (li,,pon() por el pi.( ",ent( 1)(.(.1(.14), 11;1(lo





Orden Ministerial m'un. 866/59. — Se dispone
que (.1 Coronel de Inreniertr-; de Armas Nlayale.--;
Clabriel Mourente 111-tup1das pase a 1;t situa
ción de «retirado» el día I() de agbsto del corrien
te :di() 1)( cu111pl ir i i 1 it 1 i i rucha 1:1 edad reirja
ntentaria para ello, quedando pendiente del baber
pasivo ti I1( 1,enale el Con.4.10 SIII)rento .1u.;
ticia Militar.
Madrid, 12 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Exenws.. Sres. Capitán General del
I)epartamentu Mari1 inio C;11.(liz y Jvfe del
Servicio) de Personal, ( ;eller:flys Inspector del
Cuerpo de Iny.tiiero Armas Naval y Jeie
stlperior G)111;11)ilidad e Ilmo. Sr. interven
tor Central de (..,1(• Ministerio.
Sres. • •
•
Maestranza de la Armada.
Examen-coneurso .
Orden Ministerial núm. 867/59. — C1)111()
t'intuición a la Orden :Will. terial 1(14)/c..i'),
de fecha 5 de ener() de 1959 (I). (). ti(nt. 7), por
la que se convocaba exa.wen-concurso para cubrí!
()perario de primera (Mecánico
en el Par(ine (le Automovilismo nú
del (*.In(tino), y de conformi




Mero 2 (1'.1 Ferr()I
de
tes de este Mini:-,terio,
na
en /1 1(11i(1 it doce de inal-z() (le mil novecientos
cincuenta y llueve.
VI■ A N( 41 SC( ) A )
El Ministro (le Marina,
FEL, 1)11. Allí\ I■ZUZA ( )1.1 VA
V' ()lieda admitido a examen, el personal si
nutente:
( )perari() .)()..;(". 1:ivera Verii;Pimlez.
()perario de, segunda jos¿. Vanticoba Coba.
Ambos destinados en la j urisdicci¿n (1e1 cita
(1() 1)(1)artatuento.
2." 1 1l examen tendrá lti!P;ar en1 1Ferrol del
(*nudillo el día 2 de abril pr(')xi tito, y- n() podra
tener duración superild- a un dia.
Dichos conctirsantes del )erán. iser reconocidos
fa'ettltatiyamente antes del e.Xa.men.
••° Se aprueba 1;1 propuesta formulada por la
Superior Autoridad (1(.1 1)(1)artamen1.o relativa
al "Fribunal (lite 1u. de juzgar este ex'amen-con
curso, el cual quedará, constituido (le la siguien
te forma:
Pre.-,idente Capitán de Navío I ).Juan Romero
Manso.




Maestro pf linero ( e, la
C;(')Inez Guit i;ín.
u
.1." 1,() on el artículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1044, (I). (). nífin. 1(1) sólo
surtirá efecto VD la feclm del e:aitteii, por empe
zar y terminar éste en el mistno día.
S." 1 lna vez terininado éxamen, (.1 rrril)I1
nal formulará. las acias poi- duplica(J() y epa1a,(10,
C11:110`; serán remitid:ft, al :-;ervicio de Perso
nal de este Ministerio por el c()Iidueto rer;lanien
tario.
Nladrid, 12 (I4 marzo de
A I A 1:ZUZA
F.xcmns. Sres. ( apitan Cieneral (1(.1 Departalwili
to Marítimo de 1111 Verrol del Mili
t'ante jefe del Servicio de Personal y General
lvfe Siwerior de Contabilidad.
DiAl<L(.) MIN11.-;"lik1;1() I) MAPINIA Página 475.
1/14Cfla II/ seM'iri() a et i71().
Orden Ministerial nínn. 868/59. • Accediendo
a 1t SIiCi1i.hdo por el ( )j.'r;iri 1 senunda 1 la
I\larstranza <Ir 1:1 Armada ( lillectricista) ./11ber
le con( ede iL vuelta al ser
vacto :lett V(), ILC(1(111(' (le 1:1 ::,1111I.C1()11 «sepa
,
j
racion temporal del Hervicio,
A su preetuari(")11 pasara de.,liiiadu a
ci¿ii del Almiratile Jefe (le la Juri..,3 licei()n Central.
Madrid, 1 ¡e marzo de 1959.
AltAl■ZIIZA
17,xc1nOs. Sres. Alinirantr.; leírs de 1;1 jurisdicción
(.:entral y del Ser\ ieio (1(. l'ersutial y Cleneral




Orden Ministerial núm. 869/59. — Se aprueba
el cese Mayurdumu a burdo del crucen) 714('n
det::: Ntliie•: Tuni:"Is San Verii:"Iiidez, que
tuvo lugar en 2.r-i de noviembre de 1.951:?) por liallarse
comprendido en la ch'itisula octava (le su contrato.
Madrid, 12 de marzo (le 195).
AllARZITZA
11,xemos. Sres, Comandante Cieivei-.4d de la, Base N;
val (le Baleares, Almirante Jefe del Syryicio de
1.'ersona1 y General .J(.1*,e -.;iii)eriur de (:(ditabilidad.
••••■■•••1111•11~.~.1.1■■•••••••111.1■11•11111•NOMMI•11.11•1141M.~111.1110111.•••■••••■•■•■••■■•■■•••■•••••■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
11111(). Sr. : 1 ,a fercera clisfurliciUtt traiv,ilurin
la Ley (le 26 de diciembre' de *195, I.(.1,111:1(lora
lns Taslu; '[.‘x:tcciuttes l'arafisr.des, precepli'll (pie
(.aul(.11 de las existentes al promulp:;trse
a los electos (le ;11 posible convalidación, se liara
1)()1 !I1);I junta que se csj,iistittiir(1
un NliiiHeriu de 1 laciendl jo 1, presi(rtwil del
:-;ttl)stereiario, y que estará inlep,Tada pur lus repre
seulanles de este Millisileriu y de los reslaillie,, que
1111 11 1111S111:1 Se e!,peCilk:111 ; e-11 ()S 1'111 '1'1114 r; e()11 111-
terVellei(')11 11111i1;1(13 ;1 1 ill*()1111CSIAS referentes a
sus 1e1wetiv(1:, 1 )epartainentos.
lb.sillliadusy (licliuH representantes (11 la for
ma. prevista en <1;1 citada dispw;ici(')1i, procede dar
por constituída 1;1 junta para que los di!Aiiii(p,
Ministerios puedan blrintilar i la misma las pro
•
litiy;las (le culivalidación que cuilsideren 01)()r
tunas.
virtud (le lo e\ptiest.o,
Kste Ministerio ba tenido a bien disponer:
Sr declara, constitnída en el :\linisterio de Ha
civilda juntu 1111(111)inisterial :1 que se refier<.
la, disposichim lransitoria tercera de la Ley rel_z-u«
iadura, de las '1 :1 y Fixacciuilei; l'araliscales
de 26 de (licivwhic( 1 l')58, bajc)
la presidencia del Sul):•,euretari() de Departa--
111(111(1, h)-111;11i(b) );111 dcm1t Mitilllat en repr(....sen
1aci("):1 (h. e. le el interventor !reitera]
(le hi (se, 11,1:1(1(), 1)i1ec1ur 1.1*(t
11e1d1 (I(. 11) (*untenciusu y (.1 1 )iieclur ?<;eneral de
Tributo.. 1...1wei;111-., y ademas, por lo.; siguien
repre:;e111;inie. de los otros 1\,1initerios, (pie
lw, deliberneilmes de la Juill:( re
te1(.111e, , lu1111111.1(las lus 1)e
•
1 11:1111(111 ( liya repre,sentacwil ()stell'Inn :
I '<)1 Pre'-',idellcia del (;(d)i(•riiu: I )(H1 losé
Nlarid 1)el(7.,•,-.t1u del G(,l)ierno
para 1;1 ()1.(letvici(')11 del Transporte; don Ji :ido
Iteníte/ de .1 ,up-,o y 1\lay()r, y
(1(iii Ant(wh, Carro 1\1;illínez, jefe del Gibinete
(h. V.,,tildi().; (h. la Secretaría General T(1.enica.
l'or Mini:lerio jw.ticia : 1 hin Sa.-
111;111.1(..o I■ud•íwi(z, I )irecior k.;eileral (1t Jiiticia;
kidiu de Arceue;;.ui y Carni(ma, Sul)direetor
Minikipal, y (luil Peclr() (i(m
,-;11(•/,, 1),u(elld, 1(1.e de la Secci("ni cuarta de la
Subsecreiaríd (le Iiisticia. Actuarán como suplen
es don Pablo Jordan de I.rrríes, Sithdirectur
leral (le (1(1,1 ¡osé Ailb)iii() 1 la
•e•a. N4aseda, Secretario Te( Hico (le la I)reueióti.
;rneral (le C'risiones, y <1()11 Alfon, 1:(i jo San
1>i<e,i(lente 1..! bellefiea.
illich),,:tri(v. (h. Id Admilli-.1 (..1(1(')u Central del
M 'misterio de .1 11.1 icia
1 >( o- del 1.;,jé1-ci1u: jusé Mar
Teniente C( ,r i1 i\uditor duli Luís
1)(.'‘re1,, Teniente Curuitel liilervelitur, y don
(;()Iiy:11,•/ (;ulizíile:/, Teniente, Coronel
l'or i\linkterio de 1)(iit pian (•Ielt
Sacasa, Cut-unel de I tilelidelicia: (lun
■íu y l'('rez (.:11)alleru, Teniente ( (le In
v (l)it Nlaiiitel Vureru (;arcía, Cu1ian
1:1nk• de liilendelicia.
1 >( (1- el 1\1 inist eriu de 1:1 ( 1 i 1 iít ciUn 1 ) i Hsé
icen te 1 /(Iiiier(1( :):1111( )111:1. ti 1 1 i t cc 1 ny ueneral
de Seguri(1:1(1; V'ie('111(. 1 ) i • . 1 1 Corral, Se..
cretari() 1;.en(hr:11 de la 1)irecc1'")11
Hidad (11111 losé Segura 1.;11„,», Superior(le•Admini;lracióny de la SecciUit (le Ileneficeneia
(;(.11eral.
1)( )1- el ;\ eri■ ( )I )II I >nblicd•:, : 1 )( )n
(11-() García ( )1-w:techen, Director tr,eneral (T,:t
1-1-e1 eras y Caminos Vecinales ; (1()Il 111((re1I1i110
1%101..1 47(). JAI. DEI. MINISTERIO DF. MAMNA
Iriones Manc(, 1)irector gir; 1r ( )1)r:u, 1 1 i
iránlicas ; (1(111 ( Ilernardo Granda l';ur(111, \ i•
•(secretari() general Técnico.
l'(yr (.1 Miniterio (le 1.1(It1caciOn Naci(Jnal: 1)(m
.\1:11(lonado Ferniulez. Toreo, Subsecre
:ario; don Antonio Tena i‘rtigas, Secretario ge
1(.r:t 1 ; (1(01 I 1 4.'Jarcia Conde
Huerta, .\layor.
1'()r i N1it)i:-4(..t10 de rrabajo: 1)on 1 i nci (1)
Norte RantOn, Secretario general Técilic(); don
José 1)(•.re.. Serrano, ()ricial .\la.vor; don Alired()
Santo II:anc(), 1 lisp(•ctor Técnico de Pi (.\
Soci..t1 y jefe de la ..\...(-((ría V.Con()
mii.(h (1(• la SecciOn ( 'general Tecnica.
1).1) el Nlinis terio lil(1wiria: l)on ( ar
t.! t
•
ano, I )ictor i,:-enera 1 de 1 ria ; (I( )11
.1(,:,e María ( )artia ( 'onia, , I ).('ç[ )F 12,(.11er11 111.
Mula, y• Coni1m111)1(-,; 1,tik ,\14,11s(),
Secretario general Tecnico, quiene-,
su por don Vent:Indo Ilances \Irdran(),
Secretario general de la I )irecei¿ii General (le In
dustria; don Rafael Carl)(itiell Atard,
general de la 1)irecri¿i1 (;ener..11 (le Minas y Com
bustible ; don 1::1111On P. Nlartíti segiiii(b)
Jefe de la Secretaría General Técnica.
Por el terio (le Agricult lira 1 ion Franei:, -
co Clle1111c, r( en la
il•nt General di. Agricultura; don Vicente
(iarcía Pérez, ingeniero de NIontes en la Direc
ción ( ;eller:II de \1 ()!I1('', Caza y Pesca Fluvial;
clon Franci-co l'id() !over, Veterinario en la 1)i
r(beei¿t1 General de ( 'panadería ; (I()11 Mi11(.1 ,\I)()11
te S:Ineliez, 1 twenivm Ar•(*)notil() en la Secretaría
C;eneral Téciii(a v VocAl suplente; don .1(r ('
ría S4 )V( Blanns, Alry(')no111() (.11 (.
vicio Nacional (lel Tri(), \'f)cal ,111,1(.111e, y (1,,n
José Conejos Alotiet, funcionario del Instituto Na
cional de (*()11)nizaci(")n, \/(wal .111)1(.111(..
Por el Nlinkterio del Aire : 1 )( Atir,(.1 1.tieml-()
Coronel interventor, con destino en la ln
tervencWin Central; don Narei (.111)p()H
Teniente Coronel de Intendencia, Jete
trativ() de la I)irección (*tener:11 de Aviacit',11
vil, y don Francisco Saly:1(14)r Nivela, Gnu:tildan -
te Ancliíor.
Por el Nlinisterio de Comercio: 1)( )11 1 ,111'. '■111
í'io;': (1(' Miguel, jefe de los Serviciw, l'er ,!1;11
de esta Sttbsecretaría y Tesorero de la J iint7.1 Ad
1111111tradora 'del Fondo (le Tramitaciones; (1()Ii
Manuel Mnrtín Sn-Are, ()ricial Mayor y Secre
tarjo de la I unta inist erial de Tasas v Exa.ceio
fles de este Departamento; don Antonio Capilla,
Jefe Siii,erior de Vormacif'm Profesional y Trans
misiones (le la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, quien, a su vez, podrá delegar en calidad
<
Número 64...
(le S111)1(.111e ( 1( (II 1 (111;1.1*(10 A brull e 11 1111m'e,
•Jefe Superior de los Servicios F.cotionlicos
nistrativt)s de dicha Sttl”,ecretaria.
l'or el Ministerio (le 1 111.(1111)a( i()11 y Turihnlo:
I )iin Alired(),,Mainpaso 1 ',Helio, jefe (le la Seeci('In
L( 4\tiiit.1 C'ellerales (If. la Subsecretaría; (1()11
Vranci.() ;;;;I:-,tre (1(.1 Fllanc(), Adininistrad«r
v duir Manuel Camaell() N,. de Ci•ia, T¿Tilie()
VSI)Veial.
1 1( )1. e 11.11in1s1erio (le 1;1 \j i\ ien( 1a : 1)(ui Mip,11(.1
AlTel cían '1;1 1 Diveclor ;',ener.ii (1( 1i \
\ leuda ; don l() (. \lautiel 1)i1e(1l)r (..(e
neral (Ir Nr(puitecinr:i; (1(in l'('dr() Hiilal..,(d- I ,a;11._
1(., I )irectorto;eneral (I(. t frballik III( ).
P(J I" 1 1. -; terciaría ( ;eller;11 (1c1 (I()n
1()(itie Ilro Alonso, 1 11:,pectmr /\;(".(),- l':(.11(.1a1 (le
( )r-arlizalei(")11 Sindical ; don ,litam (1(. I )i().;
(1.:111.(), 11:1c1()1111 (l(' ()r,,..111i,-,i
ei(')11 Admini.-,trativta, v (1«11 If.nrique Anra I I I(,ii (.(..
(":(1111)(1, ,L;euretatil) del Sindicato Nacional de l'un
1 ( r v 1 'r(1(111(1■ )`', 1 I( )111'(1)1:1.
Arl liar( ,-,(.(1-(.1:irj() de la pinta, sin \II,
.‘(11.4), liii finici()1)aril, (1(1 Cuerpo (le Abolyd(111,dtI
l',,t;[(1,, (1 'del (1(.. T(enicos 'I ¡III
Iihreinente dc.sir2ia(1() 1))1 /esa Subseerehrí:I.
y
1 ,( (111(' ('( (11111111( (
efect(s.
I ) it !,wirde \'. I in n( lios años.
Madrid. 2-1 (I(. 1(.1)1(1.1) (I(.




( 1 )(.1 ). (14 1)11111. ( )1 4.031.)
1)1(11 ,1(1,;(".
Vi :trina, lite/ iiHtruetor (1(.1 (\ )((!1(l instruid()
por pérdida de 1:1 Cartilla Naval Nlilitar del
(.1-i1)1() (le 1\1.11.111.1 N1:111ri( 1'))ll):1() Molitanár(z,
1) I C T () S
:11 )11 ;111 (h. 111i:1111(1-1.i (le
1 fag() (,)(1(. jusiilica(1() (11 dic11() (.\pecliente
(.1 extravío (le la iliencionada Cartilla Naval Militar,
e declara nula y sin valor alillin(), incurig(.11(10 en
te p(01111a1)111(11(1 la j)ersona que I )();(".1 11( ) llaga
entrega (le la misma a la Autoridad (le Marina.
Alicaile, 2 de marzo (1(. 1)59.- Fi Capitán (1(.
I i urpIn1Tlfanteríade i:rina, De/ Jo.vf. n
:11arria.
[hl PRENTA 1)I.1, MINISTERIO DE MARINA.
